






























































・美容セン9ー （予約受付／月～金曜14 ・：oo～16 ・：oo)
Tel/0銘633-7047（初診） 0鉛羽田伎l3（再診施術・案内）※完全予約制
・患者支鰻セン世ー［医療相続窓口］（相談受付／月～金曜8:30～17:00)
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http://www.tokushima・hosp.jp/
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